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「
青
表
紙
本
」
と
「
河
内
本
」
に
つ
い
て
i
作
中
歌
を
中
心
に
ー
伊
東
祐
子
一
　
源
氏
物
語
に
は
、
七
九
五
首
の
和
歌
が
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
作
中
歌
に
つ
い
て
本
文
校
合
を
お
こ
な
っ
た
結
果
の
報
告
で
あ
る
。
以
前
、
私
は
、
源
氏
物
語
の
引
歌
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、
同
様
に
本
文
校
合
を
　
　
　
註
1
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
続
稿
と
し
て
作
中
歌
に
お
け
る
校
異
を
試
み
た
わ
け
だ
が
、
作
業
を
始
め
る
に
当
っ
て
、
和
歌
は
三
十
一
文
字
と
い
う
制
限
が
あ
る
た
め
、
散
文
に
く
ら
べ
て
解
釈
本
文
の
お
こ
な
わ
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
な
ど
、
異
文
の
生
じ
る
割
合
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
た
。
予
想
に
た
が
わ
ず
、
異
文
一
つ
ひ
と
つ
に
み
ら
れ
る
相
違
は
、
か
な
ら
ず
し
も
大
き
な
も
の
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
源
氏
物
語
諸
本
す
べ
て
の
な
か
で
、
何
ら
か
の
異
文
の
認
め
ら
れ
る
和
歌
は
五
百
首
ほ
ど
み
う
け
ら
れ
、
一
首
に
見
出
さ
れ
る
異
文
も
一
箇
所
に
限
ら
ず
、
そ
の
異
文
数
は
想
像
以
上
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
異
文
が
目
立
つ
の
は
別
本
諸
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
異
文
を
す
べ
て
網
羅
す
る
の
で
は
な
く
、
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
別
本
諸
本
を
も
適
宜
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
。
　
な
お
、
両
本
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
で
の
善
本
と
し
て
、
青
表
紙
本
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
2
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
底
本
、
河
内
本
で
は
「
尾
州
家
本
」
を
用
い
る
。
た
だ
し
、
「
大
成
底
本
」
と
「
尾
州
家
本
」
の
独
自
異
文
は
、
他
の
青
表
紙
本
諸
本
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
3
河
内
本
諸
本
に
よ
っ
て
改
め
た
場
合
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
4
　
校
合
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
全
部
で
一
＝
一
首
一
二
三
例
の
異
文
が
認
め
ら
れ
た
が
、
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
三
つ
の
区
分
に
し
た
が
う
。
ABC
河
内
本
の
独
自
異
文
（
別
本
諸
本
の
す
べ
て
が
青
表
紙
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
場
合
）
o
青
表
紙
本
の
独
自
異
文
（
別
本
諸
本
の
す
べ
て
が
河
内
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
場
合
）
。
そ
の
他
（
別
本
諸
本
に
、
青
表
紙
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
も
の
と
、
河
内
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
も
の
と
が
あ
る
場
合
。
ま
た
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
別
本
の
掲
載
が
み
ら
れ
な
い
「
若
紫
」
「
明
石
」
「
濡
標
」
「
松
風
」
「
藤
袴
」
の
巻
の
異
同
も
含
む
）
。
二
　
ま
ず
、
A
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
報
告
す
る
が
、
A
グ
ル
1
プ
と
は
河
内
本
の
独
自
異
文
で
あ
り
、
別
本
諸
本
は
す
べ
て
青
表
紙
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
も
15
の
で
、
河
内
本
の
本
文
の
性
格
を
う
か
が
う
う
え
で
大
い
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
認
め
ら
れ
た
異
文
は
一
八
首
二
三
例
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
本
文
批
判
の
材
料
に
な
る
と
み
な
さ
れ
る
有
意
の
異
文
は
㎝
四
首
一
九
例
で
あ
る
。
以
下
、
用
例
を
掲
げ
て
説
明
を
加
え
る
。
（
文
例
は
、
ま
ず
青
表
紙
本
の
本
文
を
掲
げ
、
河
内
本
と
の
異
同
箇
所
に
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
、
括
弧
内
に
河
内
本
の
異
文
を
記
す
。
巻
名
の
下
の
漢
数
字
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
頁
数
を
表
わ
す
。
ま
た
、
青
表
紙
本
諸
本
間
で
異
同
が
み
ら
れ
る
場
合
、
河
内
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
青
表
紙
本
諸
本
に
限
っ
て
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
略
号
を
穴
　
）
で
囲
ん
で
示
し
た
。
）
　
1
　
て
を
お
り
て
あ
ひ
み
し
事
（
の
ち
）
を
か
そ
ふ
れ
は
（
か
そ
ふ
る
に
）
　
　
こ
れ
ひ
と
つ
や
は
君
か
う
き
ふ
し
〈
帯
木
五
〇
〉
　
こ
の
歌
は
、
伊
勢
物
語
第
十
六
段
「
手
を
折
り
て
あ
ひ
み
し
こ
と
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
十
と
い
ひ
つ
つ
四
つ
は
経
に
け
り
」
を
下
敷
と
す
る
が
、
青
表
紙
本
が
伊
勢
物
語
の
歌
の
上
の
句
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
河
内
本
は
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
「
あ
ひ
み
し
の
ち
を
か
そ
ふ
る
に
」
と
改
変
し
て
引
い
て
い
る
。
こ
の
改
変
の
　
註
5
理
由
は
、
伊
勢
の
「
あ
ひ
み
し
こ
と
」
は
〈
結
婚
し
て
以
来
の
年
数
〉
の
意
を
、
帯
木
の
そ
れ
は
〈
結
婚
し
て
以
来
の
数
々
の
仕
打
ち
〉
の
意
を
つ
づ
め
た
表
現
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
や
や
舌
た
ら
ず
な
無
理
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
よ
り
平
明
な
表
現
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
　
2
　
こ
と
の
ね
も
月
も
（
菊
も
）
え
な
ら
ぬ
や
と
な
か
ら
つ
れ
な
き
人
を
ひ
　
　
き
や
と
め
け
る
〈
帯
木
五
四
〉
…
…
（
秀
）
　
右
の
一
首
は
「
菊
を
折
り
て
」
と
い
う
叙
述
に
直
接
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
菊
も
」
と
あ
る
河
内
本
の
方
が
物
語
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
少
し
前
の
叙
述
か
ら
引
用
す
る
と
、
「
律
の
調
べ
，
は
、
女
の
も
の
柔
ら
か
に
掻
き
鳴
ら
し
て
、
簾
の
内
よ
り
聞
こ
え
た
る
も
、
今
め
き
た
る
物
の
声
な
れ
ば
、
清
く
澄
め
る
月
に
、
を
り
つ
き
な
か
ら
ず
。
男
い
た
く
め
で
て
、
簾
の
も
と
に
歩
み
来
て
『
庭
の
紅
葉
こ
そ
跡
み
分
け
た
る
跡
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
6
な
け
れ
』
な
ど
、
ね
た
ま
す
。
菊
を
折
り
て
」
と
あ
っ
て
、
男
が
「
い
た
く
め
で
て
」
言
葉
を
か
け
、
歌
を
よ
み
か
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
律
の
調
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
べ
の
「
今
め
き
た
る
」
琴
の
音
が
、
「
清
く
澄
め
る
月
に
を
り
つ
き
な
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
「
こ
と
の
ね
も
月
も
」
と
あ
る
「
大
成
底
本
」
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
和
歌
を
あ
る
植
物
に
つ
け
て
贈
る
場
合
、
そ
の
植
物
と
和
歌
と
に
何
ら
か
の
関
係
の
み
と
あ
ら
れ
る
場
合
が
割
合
か
ら
す
れ
ば
多
い
と
思
わ
れ
、
手
折
っ
て
差
し
入
れ
た
菊
に
ち
な
ん
で
の
「
こ
と
の
ね
も
菊
も
」
と
い
う
表
現
を
、
か
な
り
前
の
物
語
の
叙
述
を
ふ
ま
え
て
「
月
も
」
と
改
め
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
一
首
の
直
前
の
「
菊
を
折
り
て
」
に
ひ
か
れ
て
、
「
月
も
」
が
「
菊
も
」
に
改
め
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
か
と
思
う
。
　
3
　
つ
㌧
む
め
る
な
や
も
り
い
て
ん
ひ
き
か
は
し
か
く
ほ
こ
ろ
ぶ
る
な
か
の
　
　
こ
ろ
も
に
（
な
か
の
た
も
と
に
）
〈
紅
葉
賀
二
五
九
〉
　
青
表
紙
本
の
「
な
か
の
こ
ろ
も
」
は
、
直
衣
の
下
、
単
衣
の
上
に
着
る
も
の
を
さ
し
、
源
氏
物
語
で
は
他
に
三
例
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
異
文
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
河
内
本
の
「
な
か
の
た
も
と
」
は
他
に
用
例
が
な
く
、
意
味
不
明
の
語
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
光
源
氏
と
頭
中
将
が
直
衣
を
着
る
着
せ
ま
い
と
争
っ
た
結
果
よ
ま
れ
た
も
の
で
、
こ
の
事
件
の
翌
朝
、
源
氏
の
な
く
な
っ
た
袖
が
頭
中
将
か
ら
と
ど
け
ら
れ
て
お
り
、
河
内
本
の
「
か
く
ほ
こ
ろ
ぶ
る
な
か
の
た
も
と
に
」
が
、
一
見
す
る
と
適
当
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
　
一
首
は
「
と
か
く
ひ
こ
じ
ろ
ふ
程
に
、
ほ
こ
ろ
び
は
ほ
ろ
ほ
ろ
と
絶
え
ぬ
」
に
つ
づ
く
も
の
で
、
そ
こ
で
は
「
袖
」
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
光
源
氏
は
翌
朝
に
な
っ
て
は
じ
め
て
袖
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
の
／6
「
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
首
で
「
た
も
と
」
と
指
定
す
る
理
由
が
み
あ
た
ら
な
い
。
青
表
紙
本
、
別
本
諸
本
と
対
立
す
る
河
内
本
の
本
文
は
、
物
語
の
後
（
翌
朝
）
の
叙
述
と
つ
じ
っ
ま
を
合
わ
せ
た
解
釈
本
文
の
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。　
4
　
君
に
か
く
ひ
き
と
ら
れ
ぬ
る
（
ひ
き
と
ら
れ
け
る
）
お
ひ
な
れ
は
か
く
　
　
て
た
え
ぬ
る
な
か
と
か
こ
た
む
〈
紅
葉
賀
二
六
〇
〉
　
こ
れ
は
「
ぬ
る
」
と
「
け
る
」
の
異
同
で
、
意
味
的
な
違
い
は
ほ
と
ん
ど
み
と
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
青
表
紙
本
に
し
た
が
う
と
「
ひ
き
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
と
ら
れ
ぬ
る
」
「
た
え
ぬ
る
」
と
、
一
首
の
な
か
で
「
ぬ
る
」
が
重
複
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
異
文
が
河
内
本
の
独
自
異
文
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
河
内
本
が
重
複
を
き
ら
っ
て
、
「
け
る
」
に
改
め
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
　
5
　
あ
や
な
く
も
へ
た
て
け
る
か
な
よ
を
か
さ
ね
さ
す
か
に
な
れ
し
よ
る
の
　
　
衣
を
（
中
の
衣
を
）
〈
葵
三
【
＝
〉
…
…
（
肖
》
　
紫
の
上
と
新
枕
を
か
わ
し
た
翌
朝
、
光
源
氏
が
よ
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
よ
る
の
衣
」
、
「
中
の
衣
」
の
い
ず
れ
の
本
文
も
、
契
は
結
ぱ
な
か
っ
た
も
の
の
幾
夜
も
い
っ
し
ょ
に
寝
て
着
馴
れ
た
衣
を
さ
し
て
い
る
が
、
「
中
の
衣
」
の
「
中
」
に
間
柄
の
意
の
「
仲
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
河
内
本
の
方
が
、
こ
の
場
合
は
適
切
な
表
現
で
あ
る
。
　
6
　
う
し
と
の
み
ひ
と
へ
に
（
ひ
と
つ
に
）
も
の
は
お
も
ほ
え
て
ひ
た
り
み
　
　
き
に
も
ぬ
る
、
袖
か
な
〈
須
磨
四
二
五
〉
　
青
表
紙
本
「
ひ
と
へ
に
」
は
、
「
一
途
に
、
ひ
た
す
ら
」
の
意
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
五
句
目
の
「
袖
」
の
縁
語
で
あ
る
「
単
衣
」
が
掛
け
詞
と
な
っ
て
い
る
。
河
内
本
の
「
ひ
と
つ
に
」
は
「
へ
」
と
「
つ
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
　
7
　
し
ら
さ
り
し
お
ほ
う
み
の
は
ら
に
（
は
ら
へ
）
な
か
れ
き
て
ひ
と
か
　
　
た
に
や
は
も
の
は
か
な
し
き
〈
須
磨
四
三
五
〉
…
…
穴
飯
）
　
右
の
例
は
「
大
海
原
に
」
「
大
海
原
へ
」
と
い
う
わ
ず
か
な
異
文
で
あ
る
。
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
か
た
首
は
「
陰
陽
師
召
し
て
祓
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
舟
に
ご
と
ご
と
し
き
入
形
の
せ
て
流
す
を
見
た
ま
ふ
に
、
よ
そ
へ
ら
れ
て
」
に
つ
づ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
「
ひ
と
か
た
に
や
は
」
に
人
形
が
掻
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
河
内
本
の
「
は
ら
へ
」
は
、
祓
と
掛
け
詞
に
な
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
も
か
し
「
～
へ
行
く
」
と
は
い
う
が
「
～
へ
来
る
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
8
　
風
に
ち
る
紅
葉
は
か
ろ
し
（
か
け
し
）
春
の
色
を
い
は
ね
の
松
に
（
い
　
　
つ
は
の
松
に
）
か
け
て
（
つ
け
て
）
こ
そ
み
め
く
少
女
七
一
一
V
　
青
表
紙
本
の
「
い
は
ね
の
松
」
は
岩
根
に
生
え
る
松
を
さ
す
が
、
河
内
本
の
「
い
つ
は
の
松
」
は
五
葉
の
松
を
意
味
す
る
。
右
の
一
首
の
前
後
の
叙
述
を
引
用
す
る
と
、
「
御
返
り
は
、
こ
の
御
箱
の
蓋
に
苔
敷
き
、
い
は
ほ
な
ど
の
心
ば
へ
し
て
、
五
葉
の
枝
に
」
、
「
こ
の
岩
根
の
松
も
、
こ
ま
か
に
見
れ
ば
、
え
な
ら
ぬ
つ
く
り
ご
と
ど
も
な
り
け
り
」
と
あ
っ
て
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
と
も
に
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
語
本
文
と
符
号
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
青
表
紙
本
に
よ
る
と
、
軽
い
　
　
　
へ
　
　
ゐ
紅
葉
と
重
い
岩
根
が
対
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ほ
か
、
河
内
本
と
同
様
の
本
文
が
青
表
紙
本
・
別
本
諸
本
に
一
本
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
考
慮
さ
れ
て
よ
い
。
　
9
　
く
さ
わ
か
み
ひ
た
ち
の
う
ら
の
（
ひ
た
ち
の
う
み
の
）
い
か
Σ
さ
き
い
　
　
か
て
あ
ひ
み
ん
た
こ
の
う
ら
な
み
〈
常
夏
八
四
八
〉
…
…
穴
為
）
内
佐
》
　
「
浦
」
と
「
海
」
の
一
語
の
異
同
で
あ
る
が
、
ま
ず
「
ひ
た
ち
の
浦
」
「
ひ
た
ち
の
海
」
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
『
国
歌
大
観
』
に
は
と
も
に
一
例
も
み
あ
た
ら
ず
『
平
安
和
歌
歌
枕
地
名
索
引
』
（
片
桐
洋
一
氏
監
修
・
ひ
め
ま
つ
の
会
編
）
に
「
ひ
た
ち
の
海
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
が
一
首
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
歌
枕
と
し
て
は
河
内
本
の
「
ひ
た
ち
の
う
み
」
の
方
が
正
し
い
と
も
思
わ
17
れ
る
が
、
用
例
が
「
頼
政
集
」
の
一
首
の
み
で
あ
り
、
歌
枕
と
し
て
ど
れ
だ
け
定
着
し
て
い
た
の
か
疑
問
も
残
る
。
か
り
に
常
陸
の
海
が
正
し
い
表
現
と
し
て
も
、
こ
の
物
語
本
文
も
「
う
み
の
」
と
あ
る
の
が
適
切
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
の
歌
は
近
江
の
君
の
よ
ん
だ
も
の
で
、
「
ひ
た
ち
の
浦
（
海
）
」
の
ほ
か
、
「
い
か
が
崎
」
「
た
こ
の
浦
」
と
、
海
に
関
係
の
あ
る
各
地
の
地
名
が
何
の
関
連
も
な
く
む
や
み
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
か
な
り
常
識
は
ず
れ
な
一
首
と
な
っ
て
お
り
、
近
江
の
慰
の
個
性
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
玉
上
琢
弥
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
は
、
青
表
紙
本
に
し
た
が
う
と
「
ひ
た
ち
の
う
ら
」
「
た
こ
の
う
ら
」
と
「
う
ら
」
を
二
度
使
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
、
同
字
の
歌
病
を
お
か
し
た
こ
と
に
　
註
7
な
る
と
指
摘
な
さ
っ
て
い
る
が
、
青
表
紙
本
の
本
文
の
場
合
、
近
江
の
君
の
個
性
を
よ
り
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
な
お
、
こ
の
異
同
に
関
す
る
諸
本
の
状
況
を
つ
け
加
え
る
と
、
別
本
諸
本
は
す
べ
て
「
ひ
た
ち
の
う
ら
」
、
青
表
紙
本
で
は
「
大
成
底
本
」
を
ふ
く
め
て
五
本
が
「
う
ら
」
、
河
内
本
と
同
じ
「
う
み
」
の
本
文
を
も
つ
「
為
家
本
」
「
伝
二
條
為
明
筆
・
佐
佐
木
信
綱
氏
蔵
本
」
の
二
本
も
「
う
ら
」
と
あ
る
本
文
に
「
う
み
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
1
0
　
う
ち
き
ら
し
あ
さ
く
も
り
せ
し
み
雪
に
は
さ
や
か
に
空
の
光
（
空
の
け
　
　
し
き
）
や
は
み
し
〈
行
幸
八
八
八
〉
…
…
穴
池
》
　
こ
の
一
首
は
、
光
源
氏
か
ら
の
「
き
の
う
（
行
幸
の
日
）
上
（
冷
泉
帝
）
は
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
き
や
」
と
い
う
消
息
文
に
対
す
る
玉
量
の
返
事
で
、
歌
意
は
二
面
に
朝
曇
り
し
た
雪
の
日
の
行
幸
で
は
、
は
っ
き
り
と
空
の
光
を
見
た
り
で
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
「
空
の
光
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
冷
泉
帝
の
こ
と
を
さ
す
が
、
河
内
本
の
「
空
の
け
し
き
」
で
は
「
帝
」
を
指
す
表
現
と
は
み
な
せ
ず
、
「
空
の
光
」
と
あ
る
「
大
成
底
本
」
が
適
切
で
あ
る
。
　
1
1
　
う
き
こ
と
を
思
ひ
さ
は
け
は
さ
ま
く
に
く
ゆ
る
（
く
ふ
る
）
け
ふ
り
　
　
そ
い
と
》
た
ち
そ
ふ
〈
真
木
柱
九
四
八
〉
　
河
内
本
で
は
「
く
ふ
る
」
と
あ
る
が
「
く
ふ
る
」
と
い
う
古
語
は
み
あ
た
ら
な
い
。
「
く
ゆ
る
」
が
、
「
悔
ゆ
る
」
と
「
燵
ゆ
る
」
の
掛
け
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
こ
こ
は
「
く
ゆ
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
例
の
場
合
、
河
内
本
諸
本
で
も
「
尾
州
家
本
」
「
高
松
宮
家
本
」
「
鳳
来
寺
本
」
が
「
く
ふ
る
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
「
七
豪
源
氏
」
「
平
瀬
本
」
「
大
島
本
」
は
「
く
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
ゆ
（
由
）
」
が
「
希
（
布
）
」
と
写
し
誤
ま
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
1
2
　
花
の
香
は
ち
り
に
し
枝
に
と
ま
ら
ね
と
う
つ
ら
む
袖
固
（
袖
の
）
あ
さ
　
　
く
し
ま
め
や
〈
梅
枝
九
七
七
〉
　
一
首
の
意
は
「
花
の
香
り
は
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
枝
に
留
ま
り
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
こ
れ
を
た
き
し
め
る
（
姫
君
の
）
袖
に
、
浅
く
し
み
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
深
く
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
で
、
河
内
本
の
「
袖
の
」
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
。
　
1
3
　
風
に
ち
る
こ
と
は
（
花
は
）
よ
の
つ
ね
枝
な
か
ら
う
つ
ら
ふ
碧
（
い
　
　
ろ
を
）
た
た
に
し
も
み
し
（
み
す
）
〈
竹
川
一
四
七
八
〉
　
三
箇
所
に
河
内
本
の
独
自
異
文
が
あ
る
が
、
ま
ず
四
句
目
の
「
う
つ
ろ
ふ
花
を
」
「
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
を
」
の
異
同
か
ら
考
え
よ
”
う
。
こ
の
一
首
は
、
碁
に
よ
る
桜
争
い
の
結
果
、
中
の
君
の
も
の
と
な
っ
た
桜
が
乱
れ
散
る
の
を
み
て
、
負
方
の
大
君
付
き
の
女
房
が
詠
ん
だ
歌
「
咲
く
と
見
て
か
つ
は
散
り
ぬ
る
花
な
れ
ば
ま
く
る
を
深
き
恨
み
と
も
せ
ず
（
咲
い
た
か
と
思
う
と
、
一
方
で
は
散
っ
て
ゆ
く
花
で
す
か
ら
、
負
け
て
木
を
と
ら
れ
た
こ
と
を
深
い
恨
み
と
も
思
い
ま
せ
ん
）
」
に
対
す
る
中
の
鴛
の
返
歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
枝
な
か
ら
う
つ
ろ
ふ
花
」
と
い
う
の
は
、
枝
ご
と
そ
っ
く
り
我
が
方
に
移
っ
た
花
、
こ
ち
ら
の
も
の
と
な
っ
た
花
、
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
色
あ
せ
て
ゆ
く
花
の
意
が
か
け
ら
れ
て
18
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
河
内
本
の
「
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
」
と
あ
る
場
合
、
単
に
、
裾
せ
て
ゆ
く
色
の
意
と
な
り
、
桜
争
い
の
結
果
、
中
の
君
方
の
も
の
と
な
っ
た
桜
と
い
う
意
味
が
き
え
、
先
の
負
方
の
女
房
の
歌
と
ぴ
っ
た
り
か
み
合
わ
な
い
。
五
句
目
の
「
み
し
」
「
み
す
」
の
異
同
を
み
る
と
、
青
表
紙
本
「
た
だ
に
し
も
み
じ
」
で
は
、
中
の
君
が
負
方
の
人
た
ち
に
む
か
っ
て
「
（
こ
ち
ら
の
も
の
と
な
っ
た
花
を
）
平
気
で
は
ご
ら
ん
に
な
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
よ
び
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
「
た
だ
に
し
も
み
ず
」
の
河
内
本
で
は
、
相
手
へ
の
呼
び
か
け
で
な
く
中
の
君
自
身
の
こ
と
と
な
っ
て
、
意
味
の
通
ら
な
い
歌
に
な
る
。
ま
た
、
二
句
目
「
こ
と
は
」
が
河
内
本
は
「
花
は
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
四
句
目
の
異
同
と
関
連
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
四
句
目
が
「
う
っ
ろ
ふ
花
」
で
な
く
「
う
つ
ろ
ふ
い
ろ
」
の
河
内
本
の
場
合
、
一
首
に
よ
ま
れ
た
対
象
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
意
味
で
「
花
」
の
語
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
1
4
　
お
る
人
（
み
る
人
）
の
心
に
か
よ
ふ
は
な
＼
れ
や
い
う
に
は
い
て
す
し
　
　
た
に
～
ほ
へ
る
〈
早
蕨
工
ハ
七
九
〉
…
…
角
御
）
　
右
の
一
首
は
「
（
匂
宮
ハ
）
例
の
、
御
心
よ
せ
な
る
梅
の
香
を
め
で
お
は
す
る
。
（
薫
ガ
）
下
枝
を
押
し
折
り
て
参
り
た
ま
へ
る
、
匂
ひ
の
い
と
艶
に
め
で
た
き
を
、
を
り
を
か
し
う
思
し
て
」
に
つ
づ
く
匂
宮
の
歌
で
、
「
お
る
人
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
下
枝
を
押
し
折
り
て
参
り
た
ま
へ
る
」
薫
を
さ
し
て
い
る
が
、
河
内
本
「
み
る
人
」
で
は
、
薫
を
さ
す
表
現
と
し
て
は
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
匂
宮
の
一
首
に
対
す
る
薫
の
返
歌
「
み
る
人
に
か
こ
と
よ
せ
け
る
花
の
え
を
心
し
て
こ
そ
お
る
へ
か
り
け
れ
」
で
、
薫
は
自
身
を
「
お
る
人
」
で
は
な
く
「
み
る
人
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
河
内
本
の
本
文
は
薫
を
さ
す
表
現
と
し
て
統
一
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
　
以
上
、
A
グ
ル
ー
プ
の
異
文
一
八
首
二
三
例
の
う
ち
、
有
意
異
文
一
四
首
一
九
例
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
6
・
7
・
1
0
・
1
1
・
1
2
・
1
3
の
八
例
は
「
大
成
底
本
」
に
代
表
さ
れ
る
青
表
紙
本
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
他
1
・
2
・
3
・
1
4
の
五
例
で
は
、
前
後
の
叙
述
と
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
な
ど
何
ら
か
の
意
味
で
河
内
本
の
本
文
が
改
変
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
。
A
グ
ル
ー
プ
の
異
文
は
、
別
本
諸
本
の
す
べ
て
が
青
表
紙
本
と
同
様
の
本
文
を
持
つ
た
め
河
内
本
の
弧
立
性
が
き
わ
だ
つ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
グ
ル
！
プ
で
河
内
本
の
方
が
よ
り
適
切
で
は
な
い
か
と
み
な
さ
れ
た
異
文
は
、
5
の
一
例
の
み
で
あ
っ
た
。
三
　
次
の
B
グ
ル
ー
プ
は
、
河
内
本
と
同
様
の
本
文
を
別
本
諸
本
の
す
べ
て
が
持
っ
て
い
る
場
合
で
、
青
表
紙
本
の
独
自
異
文
と
み
な
せ
る
こ
と
か
ら
、
青
表
紙
本
の
本
文
を
考
え
る
う
え
に
有
効
で
あ
る
。
B
グ
ル
ー
プ
の
異
文
は
一
八
首
一
八
例
み
と
め
ら
れ
る
が
、
以
下
有
意
異
文
八
首
八
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
。
　
1
　
う
は
そ
く
か
お
こ
な
ふ
み
ち
を
し
る
へ
に
て
こ
む
世
も
ふ
か
き
契
割
　
　
ふ
な
（
た
え
す
な
）
〈
夕
顔
＝
八
〉
　
青
表
紙
本
に
し
た
が
っ
て
訳
す
と
、
下
句
「
こ
む
世
も
ふ
か
き
契
た
か
ふ
な
」
は
、
来
世
も
二
人
の
堅
い
約
束
を
破
ら
な
い
よ
う
に
、
と
解
さ
れ
る
。
河
内
本
は
「
契
た
え
す
な
」
と
あ
る
が
、
「
た
え
す
」
は
「
中
途
で
切
れ
る
よ
う
　
ヘ
　
　
へ
に
な
る
」
の
意
で
、
他
動
詞
「
た
や
す
」
と
は
異
な
り
、
意
志
と
は
か
か
わ
り
な
く
自
然
に
絶
え
て
し
ま
う
状
態
を
さ
す
こ
と
か
ら
、
こ
の
例
の
場
合
、
禁
止
を
表
わ
す
終
助
詞
「
な
」
と
の
つ
な
が
り
が
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
中
「
た
え
す
」
は
三
例
、
す
べ
て
「
た
え
せ
ぬ
ー
」
の
形
で
み
ら
れ
る
が
、
右
の
例
の
よ
う
に
契
に
っ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
一
例
み
と
め
ら
れ
る
の
で
参
考
に
掲
げ
る
。
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ひ
め
君
（
玉
墜
）
も
け
に
あ
は
れ
と
き
、
た
ま
ふ
。
た
え
せ
ぬ
な
か
の
御
　
　
契
を
う
か
な
る
ま
し
き
も
の
な
れ
は
に
や
、
こ
の
君
た
ち
を
人
し
れ
す
め
　
　
に
も
み
、
に
も
と
～
め
た
ま
へ
と
く
簿
火
八
五
七
V
ち
な
み
に
、
右
の
「
た
え
せ
ぬ
な
か
の
御
契
」
と
は
、
血
の
つ
な
が
っ
た
姉
弟
の
縁
を
示
し
て
お
り
、
人
間
の
意
志
と
関
わ
り
な
く
、
け
っ
し
て
切
れ
る
こ
と
の
な
い
縁
を
さ
し
て
い
る
。
　
2
　
と
は
ぬ
を
も
な
と
か
と
と
は
て
ほ
と
ふ
る
に
い
か
は
か
り
か
は
お
も
ひ
　
　
み
た
る
》
（
思
ひ
わ
つ
ら
ふ
）
〈
夕
顔
一
四
一
〉
　
「
お
も
ひ
み
た
る
」
は
、
あ
る
対
象
に
対
し
て
あ
れ
こ
れ
と
煩
悶
す
る
意
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
、
恋
人
を
思
っ
て
心
を
乱
す
恋
歌
に
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
。
青
表
紙
本
に
よ
れ
ば
、
右
の
空
蝉
の
歌
に
は
、
光
源
氏
か
ら
の
便
り
が
と
だ
え
て
久
し
く
な
っ
た
た
め
、
自
分
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
心
細
く
、
あ
れ
こ
れ
と
物
思
い
を
つ
づ
け
る
空
蝉
の
心
境
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ふ
さ
わ
し
い
。
一
方
、
河
内
本
の
「
思
ひ
わ
つ
ら
ふ
」
は
、
基
本
的
に
は
、
い
ず
れ
か
の
選
択
に
せ
ま
ら
れ
て
、
決
し
か
ね
思
い
あ
ぐ
ね
る
状
態
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
思
ひ
わ
つ
ら
ふ
」
を
用
い
た
歌
は
源
氏
物
語
に
は
一
例
も
み
と
め
ら
れ
ず
、
『
国
歌
大
観
』
に
お
い
て
も
次
の
三
例
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
春
は
を
し
時
鳥
は
た
き
か
ま
ほ
し
お
も
ひ
わ
づ
ら
ふ
し
づ
心
か
な
（
拾
遺
　
　
・
雑
春
・
一
〇
六
六
・
元
輔
…
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
春
は
を
し
人
は
今
宵
と
頼
む
れ
ば
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
今
日
の
暮
か
な
（
金
葉
　
　
・
春
・
九
五
二
二
月
尽
恋
の
心
を
よ
め
る
・
内
大
臣
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
　
　
　
　
　
さ
ま
よ
　
　
a
　
　
…
…
年
長
く
　
病
み
し
渡
れ
ば
　
月
累
ね
　
憂
へ
吟
ひ
　
こ
と
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
賦
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
　
　
死
な
な
と
思
へ
ど
　
五
月
蝿
な
す
　
騒
く
子
ど
も
を
　
打
棄
て
て
は
　
死
　
　
に
は
知
ら
ず
見
つ
つ
あ
れ
ば
　
心
は
燃
え
ぬ
　
か
に
か
く
に
　
思
ひ
わ
　
　
づ
ら
ひ
　
音
の
み
し
泣
か
ゆ
（
万
葉
・
八
九
七
・
山
上
憶
良
）
こ
れ
ら
の
三
例
に
は
、
い
ず
れ
も
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
a
・
b
と
い
う
二
つ
の
対
立
す
る
事
柄
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
選
択
に
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
の
だ
が
、
空
蝉
の
歌
に
は
そ
う
し
た
二
つ
の
事
柄
は
み
と
め
ら
れ
ず
、
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
と
あ
る
の
は
適
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
　
3
　
せ
み
の
は
も
た
ち
か
へ
て
け
る
夏
衣
（
た
ひ
衣
）
か
へ
す
を
み
て
も
ね
　
　
は
な
か
れ
け
り
〈
夕
顔
一
四
五
〉
　
こ
れ
も
空
蝉
の
一
首
で
あ
る
。
青
表
紙
本
に
し
た
が
え
ば
、
歌
意
は
、
「
衣
更
え
が
終
わ
っ
た
今
、
お
返
し
下
さ
っ
た
夏
衣
を
み
る
に
つ
け
て
も
、
声
を
た
て
て
泣
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
な
る
が
、
初
句
の
「
せ
み
の
は
」
と
は
、
蝉
の
羽
の
よ
う
に
薄
い
夏
衣
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
た
び
衣
」
の
語
は
源
氏
物
語
中
に
三
例
み
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
明
石
流
調
に
関
す
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
右
の
歌
に
よ
み
こ
ま
れ
た
「
衣
」
は
、
光
源
氏
が
空
蝉
に
返
し
た
小
桂
の
こ
と
で
あ
り
、
方
違
え
に
か
こ
つ
け
て
訪
れ
た
紀
伊
守
邸
で
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
た
び
衣
」
の
用
例
が
す
べ
て
明
石
流
諦
に
関
す
る
場
面
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
京
の
紀
伊
守
邸
で
手
に
入
れ
た
小
桂
を
「
た
ひ
衣
」
と
表
現
す
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
空
蝉
の
返
歌
が
源
氏
に
届
け
ら
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
立
冬
に
あ
た
る
日
で
あ
り
、
折
か
ら
の
時
雨
が
物
思
い
を
か
き
た
て
る
。
こ
の
一
首
の
ポ
イ
ン
ト
は
〈
季
節
〉
で
あ
り
、
「
夏
衣
」
と
い
う
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
4
．
み
し
人
の
雨
と
な
り
に
し
雲
井
さ
へ
い
と
、
時
雨
に
か
き
く
ら
す
比
　
　
（
か
な
）
〈
葵
三
一
〇
〉
　
「
か
き
く
ら
す
比
」
と
あ
っ
て
も
「
か
き
く
ら
す
か
な
」
と
あ
っ
て
も
、
一
首
の
意
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
青
表
紙
本
「
か
き
く
20
ら
す
比
」
の
場
合
、
服
喪
中
の
光
源
氏
が
、
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
時
雨
れ
る
空
を
眺
め
な
が
ら
、
妻
を
失
っ
た
悲
し
み
に
沈
ん
で
日
を
重
ね
て
い
る
様
子
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
が
、
「
か
き
く
ら
す
か
な
」
と
あ
る
河
内
本
で
は
、
あ
る
時
に
限
定
さ
れ
た
空
の
光
景
と
し
て
の
み
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
5
　
な
か
ら
ふ
る
ほ
と
は
う
け
れ
と
ゆ
き
め
く
り
（
ゆ
き
か
へ
る
）
け
ふ
は
　
　
そ
の
世
に
あ
ふ
心
ち
し
て
〈
賢
木
三
六
四
〉
　
河
内
本
諸
本
は
す
べ
て
「
ゆ
き
か
へ
る
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
別
本
諸
本
は
「
ゆ
き
か
へ
り
」
と
連
用
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ゆ
き
め
く
る
」
と
「
ゆ
き
か
へ
る
」
の
言
葉
の
対
立
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
青
表
紙
本
の
「
ゆ
き
め
く
り
」
は
、
月
日
が
ひ
と
め
ぐ
り
し
て
桐
壷
院
の
命
日
が
訪
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
ゆ
き
め
く
る
」
の
用
例
は
源
氏
物
語
中
に
四
例
み
ら
れ
る
が
、
右
が
最
初
の
用
例
で
、
残
り
の
三
例
に
異
文
は
認
め
ら
れ
な
い
。
「
ゆ
き
か
へ
る
」
も
、
名
詞
形
「
ゆ
き
か
へ
り
」
の
一
例
と
合
わ
せ
て
四
例
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
行
き
来
す
る
往
復
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
　
　
と
し
こ
ろ
あ
は
れ
と
思
そ
め
た
り
し
か
た
に
て
あ
ら
き
山
路
を
ゆ
き
か
へ
　
　
り
し
も
、
い
ま
は
ま
た
心
う
く
て
、
こ
の
さ
と
の
名
を
た
に
え
き
く
ま
し
　
　
き
心
地
し
給
〈
蜻
蛉
一
九
五
六
〉
　
こ
の
よ
う
に
、
「
ゆ
き
か
へ
る
」
が
往
復
す
る
と
い
う
意
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
5
の
一
首
の
場
合
、
河
内
本
の
「
ゆ
き
か
へ
る
」
は
不
適
当
で
あ
り
「
ゆ
き
め
く
り
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
6
　
う
す
こ
ほ
り
と
け
ぬ
る
い
け
の
か
、
み
に
は
よ
に
た
く
ひ
な
き
（
く
も
り
　
　
な
き
）
か
け
そ
な
ら
へ
る
〈
初
音
七
六
四
〉
…
…
（
慈
）
穴
横
）
　
新
春
の
六
条
院
、
光
源
氏
と
紫
の
上
は
歌
を
よ
み
か
わ
す
。
青
表
紙
本
「
よ
に
た
く
ひ
な
き
」
に
し
た
が
え
ば
、
光
源
氏
が
、
池
の
鏡
の
よ
う
な
水
面
に
映
る
自
身
と
紫
の
上
の
姿
を
「
こ
の
世
に
ま
た
と
な
い
」
も
の
と
し
て
形
容
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
河
内
本
は
「
く
も
り
な
き
」
と
「
か
、
み
」
の
縁
語
に
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
　
「
よ
に
く
も
り
な
き
」
と
い
う
表
現
は
意
味
的
に
お
か
し
い
。
　
7
　
た
き
、
こ
る
思
ひ
は
け
ふ
を
は
し
め
に
て
こ
の
世
に
（
こ
の
身
に
）
ね
　
　
か
ふ
の
り
そ
は
る
け
き
〈
御
法
一
三
八
四
〉
　
明
石
御
方
が
、
紫
の
上
に
答
え
て
よ
ん
だ
一
首
で
あ
る
。
紫
の
上
の
詠
は
「
惜
し
か
ら
ぬ
こ
の
身
な
が
ら
も
か
ぎ
り
と
て
薪
つ
き
な
む
こ
と
の
か
な
し
さ
」
で
、
死
期
の
近
い
こ
と
を
予
感
し
「
惜
し
く
な
い
こ
の
身
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
最
後
と
し
て
薪
が
も
え
尽
き
て
し
ま
う
よ
う
に
、
寿
命
が
尽
き
て
し
ま
う
こ
と
が
悲
し
く
思
わ
れ
ま
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
明
石
御
方
の
返
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
8
は
、
玉
上
琢
弥
氏
に
よ
る
と
『
法
花
経
』
の
「
干
レ
時
奉
時
。
経
二
千
歳
一
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
青
表
紙
本
に
そ
っ
て
訳
す
と
「
今
日
こ
の
よ
う
な
盛
大
な
法
花
八
講
－
薪
こ
る
ー
を
催
さ
れ
て
、
こ
の
世
で
ね
が
う
あ
な
た
の
仏
法
へ
の
心
は
は
る
け
く
、
奉
時
し
て
千
歳
を
経
た
も
う
で
あ
ろ
う
。
千
歳
の
寿
命
を
お
保
ち
な
さ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
。
そ
れ
に
対
し
、
河
内
本
の
「
こ
の
身
に
ね
か
ふ
」
で
は
明
石
御
方
自
身
の
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
寿
命
が
尽
き
る
こ
と
を
悲
し
む
紫
の
上
の
返
歌
と
し
て
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
　
8
　
あ
け
ま
き
に
な
か
き
契
を
む
す
ひ
こ
め
お
な
し
と
こ
ろ
（
心
）
に
よ
り
　
　
も
あ
は
な
む
〈
総
角
一
五
八
八
〉
…
…
穴
御
）
　
薫
大
将
が
大
君
に
思
い
を
訴
え
た
歌
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
」
と
「
こ
こ
ろ
」
は
誤
写
の
可
能
性
が
強
い
が
、
一
首
は
催
馬
楽
「
総
角
や
　
と
う
と
う
　
尋
ば
か
り
や
　
と
う
と
う
　
離
り
て
寝
た
れ
ど
も
　
転
び
あ
ひ
け
り
と
う
と
う
か
寄
り
あ
ひ
け
り
と
う
と
う
」
（
総
角
）
を
下
敷
と
し
た
も
の
で
、
「
離
り
て
寝
た
れ
ど
も
、
か
寄
り
あ
ひ
け
り
」
が
薫
歌
の
下
句
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
21
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　
も
　
　
へ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
お
な
じ
と
こ
ろ
に
よ
り
も
あ
は
な
む
」
と
あ
る
宵
表
紙
本
の
方
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
B
グ
ル
ー
プ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
5
の
例
で
は
河
内
本
が
源
氏
物
語
の
用
法
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
ほ
か
、
1
・
2
・
6
・
7
も
河
内
本
の
本
文
は
不
適
当
と
考
え
ら
れ
、
残
り
の
3
・
4
・
8
の
三
例
は
、
表
現
と
し
て
は
青
表
紙
本
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
B
グ
ル
ー
プ
は
源
氏
物
語
諸
本
の
な
か
で
青
表
紙
本
の
本
文
が
孤
立
し
て
い
る
場
合
だ
が
、
有
意
異
文
八
例
中
す
べ
て
青
衰
紙
本
の
方
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
よ
り
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
。
（
な
お
、
以
上
掲
げ
た
八
例
中
三
例
が
「
夕
顔
」
の
巻
に
み
ら
れ
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
お
け
る
「
夕
顔
」
の
巻
の
別
本
諸
本
の
掲
載
が
「
陽
明
家
本
」
の
一
本
の
み
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
）
　
参
考
ま
で
に
、
有
意
異
文
と
し
て
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
B
グ
ル
ー
プ
の
残
り
の
異
文
を
す
べ
て
列
挙
し
て
お
く
。
　
　
　
な
か
き
よ
の
う
ら
み
を
人
に
の
こ
し
て
も
か
つ
は
心
を
（
心
の
）
あ
た
　
　
と
し
ら
な
む
〈
賢
木
三
五
三
〉
　
　
　
あ
ひ
み
す
て
し
の
ふ
る
こ
ろ
の
な
み
た
を
も
な
へ
て
の
そ
ら
の
（
秋
　
　
の
）
し
く
れ
と
や
み
る
く
賢
木
三
六
四
V
　
　
　
こ
り
す
ま
の
う
ら
の
み
る
め
の
（
み
る
め
も
）
ゆ
か
し
き
を
し
ほ
や
く
　
　
あ
ま
や
い
か
」
お
も
は
ん
〈
須
磨
四
一
五
〉
…
…
（
横
》
穴
肖
）
穴
三
》
　
　
　
い
つ
か
た
の
雲
路
に
我
も
ま
よ
ひ
な
む
（
ま
と
ひ
な
む
）
月
の
み
る
ら
　
　
む
こ
と
も
は
つ
か
し
〈
須
磨
四
二
九
〉
…
…
穴
池
）
　
　
　
か
し
は
木
に
は
も
り
の
神
は
ま
さ
す
と
も
人
な
ら
す
へ
き
や
と
の
引
引
　
　
ゑ
か
（
し
つ
え
か
）
〈
柏
木
一
二
六
二
〉
…
…
穴
横
）
穴
榊
）
　
　
　
う
ら
み
わ
ひ
む
ね
あ
き
か
た
き
冬
の
よ
に
ま
た
さ
し
ま
さ
る
関
の
副
　
　
か
と
（
い
は
戸
よ
）
〈
夕
霧
＝
二
六
〇
V
…
…
穴
池
）
　
な
る
＼
身
を
う
ら
む
る
（
う
ら
み
む
）
よ
り
は
松
し
ま
の
あ
ま
の
こ
ろ
も
に
た
ち
や
か
へ
ま
し
〈
夕
霧
＝
二
六
五
〉
…
…
穴
肖
》
　
な
か
れ
て
の
た
の
め
（
た
の
み
）
む
な
し
き
竹
か
は
に
世
は
う
き
も
の
と
お
も
ひ
し
り
に
き
〈
竹
川
一
四
九
一
〉
…
…
内
横
）
穴
陽
》
穴
三
）
　
命
あ
ら
は
そ
れ
と
も
み
ま
し
人
し
れ
ぬ
（
人
し
れ
す
）
岩
ね
に
と
め
し
松
の
お
い
す
ゑ
〈
橋
姫
一
五
四
二
〉
…
…
（
肖
）
　
か
た
み
そ
と
み
る
に
つ
け
て
は
（
つ
け
て
も
）
朝
露
の
所
せ
き
ま
て
ぬ
る
、
袖
哉
〈
東
屋
一
八
四
八
〉
四
　
最
後
に
C
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
別
本
諸
本
に
青
表
紙
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
も
の
と
河
内
本
と
同
様
の
本
文
を
も
つ
も
の
と
が
あ
る
場
合
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
別
本
の
掲
載
の
み
ら
れ
な
い
「
若
紫
」
「
明
石
」
「
濡
標
」
「
松
風
」
「
藤
袴
」
の
巻
で
の
異
同
も
含
め
て
、
異
文
総
数
が
七
七
首
八
二
例
と
多
い
も
の
の
、
そ
の
う
ち
有
意
異
文
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
一
九
首
二
〇
例
で
、
両
本
文
間
の
異
同
の
差
違
は
比
較
的
小
さ
い
。
以
下
、
そ
の
有
意
異
文
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
　
1
　
あ
さ
ひ
さ
す
の
き
の
た
る
ひ
は
（
た
る
ひ
も
）
と
け
な
か
ら
な
と
か
つ
　
　
ら
＼
の
む
す
ほ
、
る
ら
む
〈
末
摘
花
二
二
二
〉
　
歌
意
は
「
朝
日
さ
す
軒
の
つ
ら
ら
は
と
け
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
氷
は
か
た
く
凍
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
（
う
ち
と
け
て
契
を
結
び
な
が
ら
ど
う
し
て
心
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
）
」
。
こ
の
歌
は
〈
た
る
ひ
ー
と
け
る
〉
〈
っ
ら
》
1
む
す
ほ
＼
る
〉
と
、
〈
た
る
ひ
〉
と
〈
つ
ら
Σ
〉
が
対
比
さ
れ
て
い
る
点
が
重
　
　
　
　
　
　
へ
要
で
「
た
る
ひ
は
」
と
あ
る
青
表
紙
本
が
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
り
、
河
内
本
　
　
　
　
　
へ
は
、
「
た
る
ひ
も
」
の
「
も
」
が
何
を
う
け
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
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2
　
ゆ
く
か
た
を
な
か
め
も
や
ら
む
こ
の
秋
は
あ
ふ
さ
か
山
を
（
逢
坂
山
　
　
に
）
霧
な
へ
た
て
そ
〈
賢
木
三
四
一
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
右
は
「
山
を
」
「
山
に
」
と
一
文
字
の
異
同
で
あ
る
が
、
「
霧
が
　
逢
坂
山
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
隔
て
る
」
の
で
あ
っ
て
、
「
逢
坂
山
に
　
隔
て
る
」
と
い
う
河
内
本
の
表
現
は
語
法
的
に
お
か
し
い
。
　
3
　
を
ち
こ
ち
も
し
ら
ぬ
雲
ゐ
に
（
雲
ゐ
を
）
な
か
め
わ
ひ
か
す
め
し
や
と
　
　
の
木
す
ゑ
を
そ
と
ふ
〈
明
石
四
五
八
〉
　
玉
上
琢
弥
氏
は
、
「
雲
ゐ
」
を
「
雲
の
い
る
所
、
空
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
　
　
　
　
　
註
9
は
遠
い
処
の
意
」
と
解
釈
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
を
こ
ち
ぢ
も
し
ら
ぬ
雲
ゐ
」
と
は
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
郷
「
明
石
」
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
、
青
表
紙
本
の
上
句
は
「
遠
く
と
も
近
く
と
も
分
か
ら
な
い
土
地
で
、
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
わ
び
し
く
暮
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
意
に
な
る
。
　
一
方
、
「
雲
ゐ
を
な
か
め
わ
ひ
」
で
は
、
「
雲
ゐ
」
と
は
単
に
「
空
」
を
意
味
し
、
そ
の
「
空
を
な
が
め
わ
び
し
く
暮
ら
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
内
容
と
な
ろ
う
が
、
「
空
」
の
形
容
と
し
て
「
を
ち
こ
ち
も
し
ら
ぬ
」
は
意
味
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
　
4
　
な
か
む
ら
ん
お
な
し
雲
ゐ
を
な
か
む
る
は
思
ひ
も
お
な
し
思
ひ
な
る
ら
　
　
む
（
思
ひ
な
る
へ
し
）
〈
明
石
四
五
九
〉
　
「
ら
む
」
と
「
へ
し
」
の
異
同
で
、
歌
意
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
が
、
青
表
紙
本
に
し
た
が
う
と
一
首
の
な
か
で
「
ら
む
」
が
重
複
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
異
同
と
同
趣
の
異
文
が
A
グ
ル
ー
プ
の
3
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
例
も
河
内
本
が
重
複
を
き
ら
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
5
　
わ
た
つ
み
に
し
な
へ
う
ら
ふ
れ
（
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
）
ひ
る
の
こ
の
あ
　
　
し
た
＼
さ
り
し
年
は
へ
に
け
り
〈
明
石
四
七
六
〉
…
…
（
横
）
（
陽
）
穴
肖
）
　
　
《
三
）
　
こ
の
「
し
な
へ
う
ら
ふ
れ
」
と
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
の
異
同
の
場
合
、
青
表
紙
本
諸
本
の
な
か
で
も
「
し
な
へ
う
ら
ふ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
大
島
本
」
「
池
田
本
」
の
み
で
、
残
り
の
四
本
は
河
内
本
と
同
じ
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
の
本
文
を
も
つ
。
ま
た
、
「
明
石
」
の
巻
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
別
本
の
掲
載
が
み
ら
れ
な
い
た
め
河
内
本
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
の
本
文
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
の
方
が
分
か
り
や
す
い
表
現
で
あ
り
、
「
し
な
へ
う
ら
ふ
れ
」
は
聞
き
な
れ
な
い
表
現
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
国
歌
大
観
』
を
調
べ
る
と
、
「
し
つ
み
う
ら
ふ
れ
」
と
い
う
歌
句
が
一
例
も
み
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
「
し
な
え
う
ら
ふ
れ
」
の
歌
句
を
持
つ
歌
は
「
万
葉
集
」
に
二
首
「
風
雅
集
」
に
一
首
み
と
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
「
風
雅
集
」
と
「
万
葉
集
」
の
一
首
は
同
一
で
、
「
君
に
恋
ひ
し
な
え
う
ら
ふ
れ
我
が
居
れ
ば
秋
風
吹
き
て
月
傾
き
ぬ
」
　
（
風
雅
・
一
二
八
八
、
万
葉
・
二
二
九
八
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
「
し
な
え
う
ら
ぶ
れ
」
は
、
う
ち
し
お
れ
悲
し
み
に
沈
む
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
右
の
明
石
の
一
首
の
場
合
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。
「
し
な
へ
う
ら
ふ
れ
」
は
青
表
紙
本
の
諸
本
に
少
数
み
と
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
一
概
に
不
適
当
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
6
　
み
し
は
な
く
あ
る
は
か
な
し
き
（
は
か
な
き
）
よ
の
は
て
を
そ
む
き
し
　
　
か
ひ
も
な
く
く
そ
ふ
る
く
須
磨
四
〇
八
V
　
藤
壷
の
歌
で
あ
る
。
青
表
紙
本
に
よ
れ
ば
、
初
句
の
「
み
し
は
な
く
」
と
は
連
れ
添
っ
て
い
た
桐
壷
院
の
死
を
、
つ
づ
く
「
あ
る
は
か
な
し
き
」
は
光
源
氏
の
須
磨
流
諦
と
い
う
悲
運
の
状
態
を
さ
す
。
河
内
本
は
「
あ
る
は
は
か
な
き
」
と
あ
る
が
、
「
は
か
な
し
」
の
意
は
、
①
こ
れ
と
い
っ
た
内
容
が
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
り
と
め
な
い
。
②
手
ご
た
え
が
な
い
。
頼
り
な
い
。
む
な
し
い
。
③
あ
っ
け
な
い
。
④
み
じ
め
で
情
な
い
。
（
岩
波
『
古
語
辞
典
』
）
で
、
光
源
氏
の
悲
運
を
さ
す
語
と
し
て
は
、
し
っ
く
り
し
な
い
表
現
と
23
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
河
内
本
で
は
、
「
は
か
な
き
」
を
光
源
氏
の
悲
運
を
さ
し
示
す
語
と
い
う
よ
り
も
、
「
は
か
な
き
よ
」
と
し
て
、
漠
然
と
無
常
の
世
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
表
現
と
う
け
と
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
7
　
う
ち
つ
け
の
わ
か
れ
を
お
し
む
か
こ
と
に
て
お
も
は
む
か
た
に
（
お
も
　
　
は
ぬ
か
た
に
）
し
た
ひ
や
は
せ
ぬ
〈
濡
標
四
九
〇
〉
…
…
（
横
》
（
平
》
　
光
源
氏
は
明
石
へ
乳
母
を
派
遣
す
る
が
、
明
石
へ
の
出
立
の
日
、
乳
母
と
な
る
宣
旨
の
娘
の
も
と
を
自
ら
訪
う
。
右
の
一
首
は
、
光
源
氏
の
「
か
ね
て
よ
り
隔
て
ぬ
な
か
と
な
ら
は
ね
ど
別
は
れ
を
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
　
慕
ひ
や
し
な
ま
し
」
に
対
す
る
宣
旨
の
娘
の
返
事
で
あ
る
。
上
句
「
う
ち
つ
け
の
わ
か
れ
を
お
し
む
か
こ
と
に
て
」
は
、
光
源
氏
歌
の
内
容
を
、
下
句
は
源
氏
の
歌
に
つ
づ
く
言
葉
「
慕
ひ
や
し
な
ま
し
」
を
う
け
て
い
る
。
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
は
「
お
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
も
は
む
か
た
」
「
お
も
は
ぬ
か
た
」
と
正
反
対
の
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
諸
注
は
青
表
紙
本
に
よ
っ
て
「
お
あ
い
し
た
ば
か
り
の
私
、
お
別
れ
す
る
の
を
お
し
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
か
こ
つ
け
で
、
恋
し
い
お
方
の
所
に
お
行
き
な
さ
い
　
　
註
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
1
ま
せ
ん
か
（
じ
つ
は
思
う
お
方
を
お
慕
い
に
な
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
）
」
と
解
し
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
苦
し
い
解
釈
で
あ
る
。
河
内
本
で
は
「
須
磨
の
あ
ま
の
塩
焼
く
け
ぶ
り
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り
」
（
伊
勢
物
語
・
古
今
集
）
を
下
敷
に
し
て
、
お
逢
い
し
た
ば
か
り
の
私
と
の
に
わ
か
別
れ
を
惜
し
む
と
は
か
こ
つ
け
ご
と
で
、
「
お
も
は
ぬ
か
た
（
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
思
い
が
け
な
い
方
向
）
」
に
お
慕
い
な
さ
れ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
光
源
氏
に
対
し
て
切
り
か
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
8
　
な
き
人
を
し
た
ふ
心
に
ま
か
せ
て
も
か
け
み
ぬ
み
つ
の
せ
に
や
（
み
つ
　
　
の
せ
き
や
）
ま
と
は
む
〈
朝
顔
六
五
八
〉
…
…
穴
為
》
　
「
大
成
底
本
」
の
「
み
つ
の
せ
」
と
は
、
三
っ
瀬
川
の
瀬
の
こ
と
で
、
三
途
の
川
の
ほ
と
り
の
意
を
表
わ
す
。
亡
く
な
っ
た
人
は
こ
の
三
途
の
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
、
死
者
が
「
女
だ
と
、
は
じ
め
て
の
男
が
背
負
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1
2
て
渡
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
一
首
は
〈
な
き
人
＞
1
藤
壷
を
慕
う
光
源
氏
の
独
詠
で
あ
る
が
、
「
藤
壷
だ
と
桐
壷
帝
が
背
負
っ
て
渡
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
『
か
げ
見
ぬ
み
つ
の
瀬
に
や
ま
ど
は
む
』
と
い
っ
た
の
で
あ
」
り
、
「
み
つ
の
せ
に
や
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
一
首
で
大
切
な
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
河
内
本
の
「
み
つ
の
せ
き
や
」
は
意
味
の
不
明
な
表
現
で
、
お
そ
ら
く
「
ふ
（
爾
）
」
と
「
ま
（
支
）
」
の
語
写
で
あ
ろ
う
。
　
9
　
入
日
さ
す
み
ね
に
た
な
ひ
く
う
す
雲
は
も
の
思
ふ
袖
に
色
や
（
い
う
　
　
そ
）
ま
か
へ
る
〈
薄
雲
六
一
八
〉
　
藤
壷
の
死
の
悲
し
み
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
光
源
氏
に
と
っ
て
、
薄
雲
の
色
を
単
な
る
灰
色
と
眺
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
薄
雲
の
色
は
、
す
ぐ
に
我
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
び
身
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
も
の
思
ふ
袖
、
死
を
悼
み
哀
し
む
自
分
の
喪
服
の
鈍
色
と
見
ま
が
う
ば
か
り
で
は
な
い
か
と
思
う
。
河
内
本
の
「
い
う
そ
ま
か
へ
る
」
は
、
単
に
薄
雲
の
色
は
喪
服
の
色
と
同
じ
だ
と
い
う
だ
け
で
、
光
源
氏
の
悲
傷
の
心
情
が
脱
落
す
る
。
　
1
0
　
か
け
き
や
は
か
は
せ
の
な
み
も
た
ち
か
へ
り
（
立
か
は
り
）
君
か
み
そ
　
　
き
の
ふ
ち
の
や
つ
れ
を
〈
少
女
六
六
五
〉
　
「
か
は
せ
の
な
み
も
た
ち
か
へ
り
」
と
は
、
「
斎
院
の
御
襖
の
日
が
ふ
た
た
び
や
っ
て
き
て
」
の
意
を
、
加
茂
川
原
で
お
こ
な
う
み
そ
ぎ
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
で
、
「
た
ち
か
へ
り
」
は
、
川
浪
が
寄
せ
返
す
こ
と
と
、
月
日
が
ふ
た
た
び
や
っ
て
き
た
こ
と
の
両
意
を
表
わ
す
。
　
一
方
、
「
立
ち
か
は
り
」
は
源
氏
物
語
中
四
例
み
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
誰
か
に
代
わ
っ
て
誰
か
が
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
子
の
お
と
な
ふ
る
に
お
や
の
た
ち
か
は
り
し
れ
ゆ
く
こ
と
は
く
少
女
六
七
24
　
　
三
〉
　
　
三
日
す
こ
し
て
う
へ
（
紫
上
）
は
ま
か
て
さ
せ
給
。
た
ち
か
は
り
て
（
明
　
　
石
御
方
ガ
）
参
り
た
ま
ふ
よ
た
い
め
ん
あ
り
〈
藤
裏
葉
一
〇
一
〇
〉
「
た
ち
か
へ
り
」
と
「
立
か
は
り
」
と
は
、
わ
ず
か
一
文
字
の
違
い
で
は
あ
る
が
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
お
り
、
右
の
一
首
の
場
合
、
河
内
本
の
「
立
か
は
り
」
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
　
1
1
　
唐
衣
又
か
ら
衣
か
ら
こ
ろ
も
か
へ
す
く
も
（
返
く
そ
）
か
ら
衣
な
る
　
　
〈
行
幸
九
〇
四
〉
…
…
R
池
）
（
肖
）
（
三
）
　
一
首
の
結
句
が
「
か
ら
衣
な
る
」
と
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
返
く
そ
」
と
あ
る
河
内
本
の
方
が
係
り
結
び
の
法
則
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
連
体
形
終
止
を
も
つ
和
歌
も
少
な
く
は
な
く
、
い
ず
れ
の
本
文
で
あ
っ
て
も
大
差
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
歌
は
末
摘
花
へ
の
光
源
氏
の
返
歌
で
、
三
十
一
文
字
の
中
に
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
五
文
字
が
四
回
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
末
摘
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
を
か
ら
か
っ
た
軽
ん
じ
た
歌
だ
が
、
青
表
紙
本
に
し
た
が
う
と
「
カ
ラ
コ
ロ
モ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
タ
カ
ラ
コ
ロ
モ
カ
ラ
コ
ロ
モ
カ
ヘ
ス
く
モ
カ
ラ
コ
ロ
モ
ナ
ル
」
と
く
モ
V
音
が
連
続
し
、
軽
妙
な
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
よ
り
茶
化
し
た
冷
や
か
し
た
気
分
が
増
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
1
2
　
こ
と
な
ら
は
な
ら
し
の
え
た
に
（
や
と
に
）
な
ら
さ
な
む
は
も
り
の
神
　
　
の
ゆ
る
し
あ
り
き
と
〈
柏
木
一
二
六
一
〉
…
…
（
横
》
穴
榊
）
穴
陽
）
　
夕
霧
が
、
未
亡
人
と
な
っ
た
落
葉
宮
に
む
か
っ
て
恋
情
を
ほ
の
め
か
し
た
一
首
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
わ
か
り
に
く
い
「
な
ら
し
の
え
た
」
と
い
う
「
大
成
底
本
」
の
表
現
に
く
ら
べ
、
河
内
本
「
な
ら
し
の
や
と
」
は
親
し
く
慣
れ
た
宿
の
意
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
夕
霧
は
「
柏
木
と
楓
と
の
、
も
の
よ
り
け
に
若
や
か
な
る
色
し
て
枝
さ
し
か
は
し
た
る
」
情
景
に
恋
心
を
触
発
さ
れ
て
こ
の
歌
を
よ
む
の
で
あ
り
、
「
な
ら
し
の
え
た
」
と
い
う
表
現
は
、
眼
前
の
柏
木
と
楓
の
さ
し
交
わ
し
た
枝
を
さ
す
と
と
も
に
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
角
川
書
店
）
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
に
よ
る
と
連
理
の
枝
を
意
味
す
る
表
現
で
、
一
首
の
よ
ま
れ
た
状
況
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
ふ
さ
わ
し
い
。
　
1
3
　
夏
衣
た
ち
か
へ
て
け
る
け
ふ
は
か
り
ふ
る
き
（
ふ
か
き
）
思
ひ
も
す
＼
　
　
み
や
は
せ
ぬ
〈
幻
一
四
一
四
〉
…
…
穴
池
）
　
ま
ず
「
ふ
る
き
」
と
「
ふ
か
き
」
は
一
字
の
違
い
で
あ
り
、
「
る
（
留
）
」
と
「
あ
（
可
）
」
の
写
し
誤
り
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
ふ
る
き
思
ひ
」
「
ふ
か
き
思
ひ
」
は
と
も
に
今
は
亡
き
紫
の
上
に
対
す
る
光
源
氏
の
追
慕
の
情
を
さ
す
と
理
解
さ
れ
、
い
ず
れ
の
本
文
で
あ
っ
て
も
一
首
の
内
容
に
変
化
は
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
衣
更
え
に
あ
た
っ
て
よ
ま
れ
た
も
の
で
、
新
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
し
い
夏
衣
と
ふ
る
い
（
以
前
か
ら
の
）
思
い
と
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
表
現
と
し
て
は
「
ふ
る
き
」
の
方
が
適
当
か
と
思
う
。
　
1
4
　
物
お
も
ふ
と
す
く
る
月
日
も
し
ら
ぬ
ま
に
年
も
わ
か
世
も
（
わ
か
身
も
）
け
ふ
や
つ
き
ぬ
る
く
幻
一
四
二
三
V
　
紫
の
上
を
失
っ
た
悲
し
み
の
う
ち
に
、
こ
の
一
年
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
青
表
紙
本
「
わ
か
世
も
け
ふ
や
つ
き
ぬ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
年
明
け
て
の
出
家
へ
の
決
意
が
、
自
分
の
人
生
の
終
わ
り
を
認
識
さ
せ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
河
内
本
で
は
「
わ
か
身
も
け
ふ
や
つ
き
ぬ
る
」
と
あ
る
が
、
河
内
本
の
よ
う
に
、
光
源
氏
は
今
日
自
分
の
寿
命
が
尽
き
て
し
ま
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
1
5
　
さ
く
と
み
て
か
つ
は
ち
り
ぬ
る
花
な
れ
は
ま
く
る
を
（
ま
く
る
に
）
ふ
　
　
か
き
う
ら
み
と
も
（
う
ら
み
し
も
）
せ
ず
く
竹
川
一
四
七
八
V
　
河
内
本
の
「
ふ
か
き
う
ら
み
し
も
せ
す
」
の
「
う
ら
み
」
は
名
詞
と
考
え
ら
れ
る
が
「
う
ら
み
せ
ず
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
　
1
6
　
手
に
か
く
る
物
に
し
あ
ら
は
藤
の
花
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
（
こ
ゆ
る
）
色
25
　
　
を
み
ま
し
や
〈
竹
川
一
四
八
六
〉
…
…
（
陽
》
（
肖
）
　
右
は
、
内
心
思
い
を
寄
せ
て
い
た
大
君
が
、
冷
泉
院
に
嫁
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
、
薫
大
将
の
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
歌
中
の
「
藤
の
花
」
と
は
、
松
に
藤
の
花
が
咲
き
か
か
っ
て
い
る
光
景
に
な
ず
ら
え
、
大
君
を
さ
す
が
、
一
首
の
意
は
「
手
に
と
れ
る
も
の
な
ら
、
あ
の
藤
の
花
の
、
松
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
美
し
い
色
を
、
た
だ
こ
う
し
て
眺
め
て
い
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
「
大
成
底
本
」
の
「
ま
つ
よ
り
ま
さ
る
」
の
箇
所
が
、
河
内
本
で
は
「
ま
っ
よ
り
こ
ゆ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」
（
古
今
・
東
歌
・
一
〇
九
三
）
を
ふ
ま
え
、
藤
の
花
が
「
藤
波
」
と
も
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
縁
で
「
こ
ゆ
る
」
と
表
現
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
古
今
集
歌
は
「
あ
な
た
を
さ
し
お
い
て
浮
気
な
心
を
私
が
持
つ
な
ら
ば
、
あ
の
末
の
松
山
を
、
越
え
る
は
ず
の
な
い
波
も
越
え
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
」
の
意
で
、
薫
歌
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
引
歌
と
し
て
の
表
現
効
果
は
薄
く
、
こ
う
し
た
表
現
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い
る
必
然
性
が
み
と
め
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
1
7
　
な
く
く
も
は
ね
う
ち
き
す
る
（
う
ち
か
は
す
）
君
な
く
は
我
そ
す
も
　
　
り
に
な
る
へ
か
り
け
る
〈
橋
姫
一
五
一
一
〉
　
幼
い
中
の
君
が
よ
ん
だ
一
首
で
、
歌
意
は
「
泣
き
な
が
ら
も
羽
も
着
せ
て
く
れ
る
父
君
が
い
な
け
れ
ば
、
私
は
か
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
卵
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
」
で
あ
る
。
河
内
本
の
「
は
ね
う
ち
か
は
す
」
と
い
う
表
現
は
、
比
翼
の
鳥
と
し
て
、
夫
婦
・
恋
人
同
志
の
仲
む
つ
ま
じ
い
様
を
暗
示
し
た
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
で
は
父
と
子
の
関
係
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
「
は
ね
う
ち
き
す
る
」
の
方
が
適
当
だ
ろ
う
。
　
1
8
　
雪
ふ
か
き
汀
の
こ
せ
り
（
せ
り
も
）
た
か
た
め
に
つ
み
か
は
や
さ
ん
お
　
　
や
な
し
に
し
て
〈
椎
本
一
五
七
八
〉
　
「
こ
せ
り
」
と
「
せ
り
も
」
の
異
同
で
あ
り
、
意
味
的
な
違
い
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
か
り
に
『
湖
月
抄
』
の
「
お
や
な
し
に
し
て
と
い
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
は
ん
た
め
に
こ
芹
と
よ
め
り
」
に
な
ら
う
な
ら
ば
、
青
表
紙
本
の
「
こ
せ
り
」
の
方
が
細
や
か
な
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
　
1
9
身
を
投
け
む
涙
の
川
に
し
つ
み
て
も
こ
ひ
し
き
せ
」
に
（
せ
、
は
）
　
　
わ
す
れ
も
し
も
せ
し
〈
早
蕨
六
八
七
〉
　
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
薫
に
と
っ
て
大
君
は
い
よ
い
よ
忘
れ
が
た
い
。
下
句
「
こ
ひ
し
き
せ
、
に
わ
す
れ
し
も
せ
し
」
は
、
恋
し
い
折
々
に
（
大
君
を
）
忘
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
の
意
と
解
さ
れ
る
が
、
「
せ
～
は
」
と
あ
る
河
内
本
で
は
「
わ
す
れ
し
も
せ
し
」
の
目
的
語
が
「
こ
ひ
し
き
せ
、
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
　
以
上
、
C
グ
ル
ー
プ
の
有
意
異
文
一
九
首
二
〇
例
を
と
り
あ
げ
て
き
た
が
、
2
・
8
・
1
0
・
1
5
の
四
例
は
河
内
本
の
本
文
に
欠
陥
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
1
・
3
・
6
・
9
・
1
2
・
1
3
・
1
4
・
1
7
・
1
8
・
1
9
の
諸
例
で
は
、
明
ら
か
に
青
表
紙
本
の
方
が
き
め
の
細
や
か
な
そ
れ
ぞ
れ
の
一
首
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
に
7
の
一
例
が
、
河
内
本
の
本
文
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
だ
。
占！、
　
さ
て
、
以
上
、
源
氏
物
語
の
作
中
歌
に
お
け
る
青
表
紙
本
と
河
内
本
の
異
同
＝
二
首
＝
一
三
例
の
う
ち
、
有
意
異
文
と
し
て
四
一
首
四
七
例
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
比
較
考
察
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
一
、
有
意
の
異
文
合
計
数
四
七
例
の
う
ち
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
青
表
　
　
紙
本
が
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
が
全
部
で
三
五
例
み
ら
れ
る
の
に
対
26
一
ABC
異
文
総
数
一
231882123
有
意
の
　
異
文
数
1982047
〈
青
〉
が
よ
い
　
　
異
文
数
1381435
〈
河
〉
が
よ
い
　
　
異
文
数
1012
　
　
し
、
河
内
本
が
よ
い
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
二
例
で
あ
る
。
（
河
内
本
の
　
　
異
文
に
は
、
語
法
的
に
誤
ま
っ
て
い
た
り
語
義
を
と
り
違
え
て
い
る
と
い
　
　
っ
た
明
ら
か
な
ま
ち
が
い
も
少
な
か
ら
ず
み
う
け
ら
れ
た
。
）
　
一
、
独
自
異
文
は
、
青
表
紙
本
に
一
八
例
（
右
表
B
項
）
、
河
内
本
に
二
三
　
　
例
（
右
表
A
項
）
で
、
河
内
本
に
五
例
多
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
異
文
　
　
に
み
と
め
ら
れ
る
有
意
の
異
文
数
は
、
青
表
紙
本
が
八
例
、
河
内
本
が
一
　
　
九
例
と
あ
っ
て
、
河
内
本
は
青
表
紙
本
の
二
倍
強
と
な
っ
て
い
る
。
（
こ
　
　
れ
は
、
青
表
紙
本
の
独
自
異
文
が
比
較
的
小
さ
な
異
文
を
多
く
含
ん
で
い
　
　
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
）
　
一
、
ま
た
、
青
表
紙
本
の
独
自
異
文
の
場
合
、
有
意
異
文
八
例
は
す
べ
て
青
　
　
表
紙
本
の
方
が
よ
り
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
河
内
本
の
有
意
の
　
　
独
自
異
文
一
九
例
の
う
ち
河
内
本
の
本
文
が
よ
り
よ
い
と
判
断
さ
れ
た
の
　
　
娃
わ
ず
か
一
例
で
あ
る
。
亡
盈
　
こ
う
し
た
結
果
か
ら
、
作
中
歌
八
七
五
首
に
限
っ
て
い
え
ぱ
、
「
大
成
底
本
」
に
代
表
さ
れ
る
青
表
紙
本
の
本
文
の
方
が
信
用
の
お
け
る
本
文
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
は
、
引
歌
当
該
箇
所
に
お
け
る
校
異
の
結
果
－
河
内
本
に
く
ら
べ
青
表
紙
本
の
方
が
、
源
氏
物
語
の
こ
ま
や
か
な
引
歌
表
現
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
す
ぐ
れ
た
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ー
と
、
同
一
線
上
に
あ
る
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
註
1
　
　
「
青
表
紙
本
と
河
内
本
に
つ
い
て
1
引
歌
当
該
箇
所
を
中
心
に
　
　
ー
」
（
学
習
院
大
学
「
国
語
国
文
学
会
誌
」
第
蛎
号
、
昭
5
7
・
3
）
。
註
2
　
　
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
「
尾
州
家
本
」
の
掲
載
が
み
と
め
ら
れ
な
　
　
い
「
松
風
」
の
巻
は
、
他
の
河
内
本
諸
本
に
拠
っ
た
。
註
3
　
　
〈
「
大
成
底
本
」
の
独
自
異
文
〉
ω
な
ひ
か
ぬ
（
大
成
底
本
）
ー
な
　
　
ひ
か
ん
（
他
の
青
表
紙
本
諸
本
）
（
一
八
一
”
『
大
成
』
頁
数
。
⑬
聾
　
　
同
行
数
）
。
②
し
た
か
へ
の
つ
ま
ー
し
た
か
ひ
の
つ
ま
（
二
九
九
⑥
）
。
　
　
㈲
お
ほ
ふ
か
た
の
ー
お
ほ
か
た
の
（
三
六
七
⑪
）
。
㈲
あ
さ
み
と
り
　
　
に
や
ー
あ
さ
み
と
り
と
や
（
六
九
三
⑭
）
。
㈲
う
ち
き
え
し
ー
う
ち
　
　
き
ら
し
（
八
八
八
⑪
）
。
㈲
し
ら
す
ー
し
ら
て
（
九
二
七
④
）
。
⑦
し
　
　
ら
露
1
あ
さ
露
（
一
四
一
九
⑪
）
。
⑧
と
よ
の
あ
か
り
と
ー
と
よ
の
　
　
あ
か
り
に
（
一
四
二
〇
⑧
）
。
⑨
な
り
は
は
て
ま
し
ー
な
る
へ
か
り
　
　
け
る
（
一
五
＝
⑭
）
。
た
の
め
し
を
ー
た
の
み
し
を
（
一
七
四
五
　
　
①
）
。
0
0
立
か
く
す
ー
た
ち
か
く
る
（
二
〇
三
七
⑭
）
。
　
　
　
〈
「
尾
州
家
本
」
の
独
自
異
文
V
ω
わ
か
た
た
は
（
尾
州
家
本
）
　
　
ー
わ
か
か
た
は
（
他
の
河
内
本
諸
本
）
（
二
九
六
②
）
。
②
い
つ
し
か
　
　
と
ー
い
つ
し
か
や
（
四
九
〇
⑫
）
。
あ
さ
か
ほ
の
は
え
ー
あ
さ
か
ほ
　
　
の
は
な
（
六
四
四
①
）
。
ω
か
す
め
へ
た
て
は
ー
か
す
み
へ
た
て
は
　
　
（
九
六
二
①
）
。
㈲
い
と
こ
と
か
ー
い
つ
こ
と
か
（
一
五
七
八
⑪
）
。
註
4
　
中
川
正
美
氏
は
「
源
氏
物
語
の
文
章
－
和
歌
の
周
辺
か
ら
見
た
　
　
ー
」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
昭
5
4
・
6
）
の
な
か
で
、
源
氏
物
語
作
中
　
　
ハ
マ
こ
　
　
歌
一
九
五
首
に
お
け
る
青
表
紙
本
（
『
源
氏
物
語
大
成
』
底
本
は
大
27
　
　
島
本
。
但
し
花
散
里
、
御
幸
、
柏
木
、
早
蕨
は
定
家
本
。
桐
壷
、
初
　
　
音
、
浮
舟
、
夢
浮
橋
は
池
田
本
）
と
河
内
本
（
「
尾
州
家
本
」
武
蔵
　
　
野
書
院
）
と
の
異
同
が
六
九
首
で
あ
る
と
指
摘
な
さ
っ
て
い
る
。
し
　
　
か
し
、
同
様
に
私
が
『
源
氏
物
語
』
大
成
の
底
本
と
「
尾
州
家
本
」
　
　
（
『
源
氏
物
語
大
成
』
所
収
）
と
の
異
同
を
調
査
し
た
結
果
は
一
一
　
　
二
首
一
二
三
例
の
と
お
り
で
あ
る
。
註
5
　
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
吉
岡
暖
先
生
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
　
　
お
、
以
下
、
A
グ
ル
ー
プ
5
「
よ
る
の
衣
を
（
中
の
衣
を
）
」
、
A
グ
　
　
ル
ー
プ
ー
3
「
み
し
（
み
す
）
」
、
C
グ
ル
ー
プ
7
「
お
も
は
む
か
た
に
　
　
（
お
も
は
ぬ
か
た
に
）
」
の
諸
例
の
異
同
に
関
し
て
も
、
吉
岡
先
生
　
　
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
註
6
　
以
下
、
説
明
文
中
に
お
け
る
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
『
日
本
古
　
　
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
註
7
　
玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
（
角
川
書
店
）
、
第
五
巻
、
四
一
　
　
四
頁
。
註
8
　
同
右
、
第
九
巻
、
四
二
頁
。
註
9
　
同
右
、
第
三
巻
、
二
〇
二
頁
。
註
1
0
　
同
右
、
第
三
巻
、
二
八
三
頁
。
註
1
1
　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
源
氏
物
語
』
（
小
学
館
）
、
第
二
巻
、
二
　
　
七
九
頁
。
註
1
2
　
玉
上
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
、
第
四
巻
、
三
〇
八
頁
。
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